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                                                                 系主任 林昭安敬上 










Williams R. T. Oakes Professor and Chair,  Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering, 








馨華博士(02級 D)至美國賓州匹茲堡大學 (Univ. of Pittsburgh)擔任助理教授後，再次獲聘至國
際著名大學任職，可喜可賀。 
✎建立系友聯繫網絡計畫： 
清大動機系自民國 61年成立至今已 37年，畢業系友四千多人，在各行各業都有卓越的表現，
然而，與母系之間的互動與聯繫卻很薄弱。僅在每年一次的校慶活動中召喚系友回娘家，顯然不
足，因此，首先希望至 98年 9月開始，透過每兩個月召集個別系級系友會晤餐敘，找出各級聯絡
人，建立一完整的「系友聯繫網絡」，往後系友會務及各項活動皆可藉此推動與宣傳，接著，透過
